秋田県立大学の地域貢献 : 本荘キャンパスにおける活動例 by 日向野 三䧺
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                      ᐤ ✏                     
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩
ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟࠾ࡅࡿάື౛
᪥ྥ㔝୕㞝 
 
1 ඖ ᩍᤵ㸭๪ࢭࣥࢱ࣮㛗㸪 ⛅⏣┴❧኱Ꮫ ᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᆅᇦ㈉⊩㸪⏘Ꮫ㐃ᦠ㸪ேᮦ⫱ᡂ㸪ᕤᏛ࣭⌮⛉࣭⎔ቃᩍ⫱㸪ᆅᇦάᛶ໬ 
 
⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢚࢘ࢵࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ๰ห㸪࠾⚃࠸
⏦ࡋୖࡆࡲࡍ࡜ඹ࡟㸪ࡇࢀ㎾ࡢ⦅㞟ጤဨ఍ࡢᚚດຊ
࡟ᩗពࢆ⾲ࡋࡲࡍ㸬 
ࡉ࡚㸪㐣ཤ࡟⛅⏣┴❧኱Ꮫ㸦␎⛠㸸┴❧኱Ꮫ㸧࡛
ᆅᇦ㈉⊩ࡢᴗົࢆᢸᙜࡋࡓ㏥⫋ᩍဨ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᆅᇦ㈉
⊩ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࢸ࣮࣐ ࡟ࠖࡋࡓᐤ✏౫㢗ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸬
Ⓨห┠ⓗࡣ㸪┴❧኱Ꮫࡢᩍဨ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩ࡢᐇ౛
ࢆᗈሗࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄞ⪅࡟⛅⏣┴Ẹ㸪┴ෆࡢ௻ᴗ㸪
ㅖᅋయ㸪┴࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧࡢ㛵ಀ⪅ࡸ㸪඲ᅜࡢᆅᇦ㈉
⊩࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࡍ㸬 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕᆅᇦ㈉⊩ࡢ࠶ࡾ᪉࡛ࠖ ࡣⲴࡀ㔜㐣ࡂࡿ
ࢸ࣮࣐࡛ࡍࡢ࡛㸪௦ࡾ࡟㛤Ꮫ࠿ࡽ㏥⫋㸦ᖹᡂ 11ᖺ 4
᭶㸦㛤Ꮫ㸧㹼ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶㸧ࡲ࡛࡟➹⪅ࡀయ㦂ࡋࡓ
ࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸪⌮⛉࣭ᕤᏛ࣭⎔ቃᩍ⫱㸪ᆅᇦάᛶ໬ࠖ
࡟㛵㐃ࡍࡿάືࡢෆᐜ㸪⫼ᬒ㸪ၥ㢟Ⅼࡸឤ᝿࡞࡝ࢆ㸪
┴❧኱Ꮫ࠾ࡼࡧᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢἢ㠉
࡟ྜࢃࡏ࡚⤂௓ࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ⣬ᩘࡢไ⣙࠿ࡽ㸪┴❧
኱Ꮫ࣭ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ᚋฟ㸧ᡤᒓࡢᩍဨ࣭⫋ဨࡀ
ᖜᗈࡃάືࡋ࡚ୖࡆࡽࢀࡓከࡃࡢᴗ⦼ࡢ࠺ࡕ㸪ࡑࡢ
୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬࡞࠾㸪බᘧグ㘓࡜ࡋ࡚ࠕ⛅⏣┴
❧኱Ꮫ࣭㛤Ꮫ 10࿘ᖺグᛕㄅ(1999-2008)㸪ᖹᡂ 21ᖺ
6᭶ 5᪥Ⓨ⾜ࠖࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬 
 
㸯㸬⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢἢ㠉
 
⛅⏣┴❧኱Ꮫ㸦ึ௦Ꮫ㛗㸸㕥ᮌ᫛᠇࣭ඖᮾி኱Ꮫ
๪Ꮫ㛗㸧ࡣ㸪ࠕ21 ୡ⣖ࢆᢸ࠺ḟ௦ࡢேᮦࡢ⫱ᡂࠖ୪
ࡧ࡟ࠕ㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚⛅⏣┴ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟㈉
⊩ࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆᥖࡆ࡚㸪ᖹᡂ 11 ᖺ 4
᭶ 1 ᪥࡟๰タࡉࢀࡓ 2 Ꮫ㒊࣭2 ኱Ꮫ㝔ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡⣔
኱Ꮫ࡛ࡍ㸬㛤Ꮫ᫬࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊㸦ึ௦
Ꮫ㒊㛗㸸⚄ᒣ᪂୍࣭ᮾ໭኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ࣭ඖྠ኱Ꮫὶ
య⛉Ꮫ◊✲ᡤ㛗㸪ᵓ ᡂᏛ⛉㸸ᶵ Ე▱⬟ࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉㸹
㟁Ꮚ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉㸹ᘓ⠏⎔ቃࢩࢫࢸ࣒Ꮫ⛉࠾ࡼ
ࡧ⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉㸪ᩍဨ⣙ 100 ྡ㸪⫋ဨ⣙ 60
ྡ㸪Ꮫ⏕⣙ 1,000 ྡ㸧ࡀ⛅⏣┴ᮏⲮᕷ㸦⌧࣭⏤฼ᮏ
Ⲯᕷ㸧࡟㸪⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊㸦㛤Ꮫ᫬ 3Ꮫ⛉ᵓᡂ㸧࡜
኱Ꮫᮏ㒊ࡀ⛅⏣┴⛅⏣ᕷ࡟ศᩓタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᡤᅾᆅࡢྡ⛠ࢆෙࡋ࡚ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸪⛅⏣࢟ࣕࣥ
ࣃࢫ࡜࿧⛠ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓ኱₲࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦⛅⏣
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚㸪⛅⏣┴⏤฼ᮏⲮᕷ࡟࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊㸦㏻⛠㸸ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧࡟ᅾ⫋୰㸪୺࡟➹⪅ࡀ
య㦂ࡋࡓࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ㸪⌮⛉࣭ᕤᏛ࣭⎔ቃᩍ⫱㸪ᆅᇦάᛶ໬ࠖ࡟㛵㐃ࡍࡿάືࡢෆᐜ㸪⫼ᬒ㸪ၥ㢟Ⅼࡸឤ᝿࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪
ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫᡤᒓࡢከࡃࡢᩍဨ㸪⫋ဨࡑࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᕷẸ㸪Ẹ㛫ᅋయ㸪㎰ᴗᅋయ㸪௻ᴗ㸪㔠⼥ᶵ㛵㸪⏤฼ᮏⲮᕷ࠾ࡼࡧ⛅⏣┴࡜༠ാ
㸦Ẹ㔠බᏛ㐃ᦠ㸧ࡋ㸪㎰ᴗ࣭⎔ቃ࣭ほගࡢ⼥ྜ࡛ᣢ⥆ⓗ࡞ᆅᇦάᛶ໬ࢆᙉຊ࡟᥎㐍ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢᩍ⫱ຠᯝࡶ࠶ࡿࠕ㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾࠖࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬ࡉࡽ࡟㸪ከࡃࡢᩍဨࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ㈉⊩άືࡢ࠺ࡕ㸪ᯘᴗ┴⛅⏣ࡢⓎᒎࡸ㈨※ᚠ⎔♫఍ࡢᙧᡂ࡟㈉⊩ࡍࡿ⏘
Ꮫᐁ㐃ᦠ஦ᴗࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢάື౛ࢆ⛅⏣┴❧኱Ꮫ࠾ࡼࡧᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢἢ㠉࡟ྜࢃࡏ࡚⤂௓ࡋࡲࡍ㸬 
 
㈐௵ⴭ⪅㐃⤡ඛ㸸᪥ྥ㔝 ୕㞝 ࠛ981-0942 ௝ྎᕷ㟷ⴥ༊㈅ࣨ᳃ 6୎┠ 19-3㸬E-mail: jijihigano@fm2.seikyou.ne.jp 
᪥ྥ㔝୕㞝/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 138-143. 
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┴༡⛅⏣㒆኱₲ᮧ㸧࡟⏕≀㈨※⛉Ꮫ㒊࢔ࢢࣜࣅࢪࢿ
ࢫᏛ⛉ࡀ㸪⛅⏣┴⬟௦ᕷ࡟ࡣ኱Ꮫ㝃⨨ࡢᮌᮦ㧗ᗘຍ
ᕤ◊✲ᡤ㸦␎⛠㸸ᮌ㧗◊㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬 
ᖹᡂ 14㹼15ᖺ࡟༤ኈ๓ᮇ࣭ ᚋᮇㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ㝔ࡶ㛤
タࡉࢀ㸪ẖᖺ㸪Ꮫ㒊༞ᴗ⏕㸦Ꮫኈ㸧㸪኱Ꮫ㝔ಟ஢⏕㸦ಟ
ኈ㸪༤ኈ㸧ࢆከᩘ㸪♫఍࡬㏦ࡾฟࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕᏛ⏕ᩍ
⫱㸪ேᮦ⫱ᡂࠖࡣ㡰ㄪ࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬  
ᡤ࡛㸪ㄞ⪅ࡢⓙࡉࢇ㸪┴❧኱Ꮫࡢᇶᮏ⌮ᛕ㸸ࠕ21
ୡ⣖ࢆᢸ࠺ḟ௦ࡢேᮦࡢ⫱ᡂࠖ࡜ࠕ㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ࡜
ࡋ࡚⛅⏣┴ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟㈉⊩ࠖࡢ୰࡟ࡣࠕ◊✲ࠖ
ࡢ஧ᩥᏐࡀ࡝ࡇ࡟ࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟࠾Ẽ௜ࡁ࡛
ࡋࡻ࠺࠿㸽 ࡛ࡶ኱୔ኵ࡛ࡍ㸬᭱ 㧗Ꮫᗓࡢ኱Ꮫࡣࠕᩍ
⫱࣭◊✲ᶵ㛵࡛ࠖ ࡍ࠿ࡽ㸪ᨵࡵ࡚ᇶᮏ⌮ᛕࢆࠕᩍ⫱࣭
㸦┿⌮᥈✲ᆺ㸧⮬⏤◊✲ࠖ࡜ࠕᆅᇦ㈉⊩ 㸦࣭ᢏ⾡㛤Ⓨ
ᆺ㸧ᛂ⏝◊✲ࠖ࡜➹⪅ὶ࡟῝ㄞࡳ㸽ࡍࢀࡤⰋࡃ㸪ከ
ࡃࡢᩍဨࡣᛶ᱁ࡢ␗࡞ࡿ஧✀㢮ࡢ◊✲ࢆࡋ㸪⛅⏣┴
ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟㈉⊩ࡋࡼ࠺࡜ດຊࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬 
ࡲࡓ㸪ᆅᇦ㈉⊩ࡢゝⴥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࠕᆅᇦ㸦࣮ࣟ࢝
ࣝ㸧㸻⛅⏣┴ࠖࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ࠕ♫఍࣭ୡ⏺㸦ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ㸧ࠖ ࡟ࡶ㏻⏝ࡍࡿࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ㸩࣮ࣟ࢝ࣝ㸻ࢢ࣮ࣟ
࢝ࣝࠖ࡞㈉⊩άືࡀ㸪ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ㸬 
⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉⊩஦ᴗࢆ⾜࠺㒊⨫ࡢྡ⛠ࡣ㸪
ᗄᗘ࠿ኚ᭦ࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢኚ㑄ࡢ୰࡛ᮏⲮ࢟
ࣕࣥࣃࢫࡢ㐣ཤࡢᆅᇦ㈉⊩άືࡢ࠺ࡕ㸪୺࡟➹⪅ࡢ㸪
ࡑࡋ࡚ᩍ⫋ဨࡢࡑࢀࡢ୍㒊ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬 
 
㸰㸬ᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢἢ㠉
 
㸰㸯 ࢚ࣜࢰࣥ࢜ࣇ࢕ࢫ
㸦㛤Ꮫ㹼ᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸷᭶㸧
ྛᶵ㛵㸪ྛ⤌⧊㛫ࡢ㐃⤡❆ཱྀࢆព࿡ࡍࡿ࢚ࣜࢰࣥ
࢜ࣇ࢕ࢫࡢྡ⛠࡛࿧ࡤࢀࡿ㒊⨫ࢆ୧࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟タ
⨨ࡋ㸪஦ົ⫋ဨࡢ௚㸪⛅⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ࡣ㯮⃝㎮୍
ᩍᤵ㸦ᑓ௵㸧ࡀ㸪ࡲࡓᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ࡣ㧗ᶫဴኵ
ᐈဨᩍᤵ࡜ᆏᮏᏹ࢚ࣜࢰࣥ࢜ࣇ࢕ࢫᢸᙜᩍᤵ㸦⤒Ⴀ
ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉㛗㸧ࡀ㓄ᒓࡉࢀࡲࡋࡓ㸬 
ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㧗ᶫᐈဨᩍᤵࡣᕤᴗ⣔Ẹ㛫௻ᴗ
㸦TDKओ㸧ฟ㌟࡛࠶ࡾ㸪Ꮫෆྛ◊✲ᐊࢆᕠࡾᩍဨ┠
฼ࡁࢆࡋ㸪௻ᴗ࠿ࡽࡢᢏ⾡┦ㄯࡸඹྠ࣭ཷク◊✲ࢆ
౫㢗ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࡍ㸬ࡲࡓᏛෆ஦᝟࡟ヲࡋ࠸ᆏᮏ
ᩍᤵࡣู࣮ࣝࢺࡢ౫㢗஦࡟ᑐᛂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓ㸬 
ᢏ⾡┦ㄯࡸ᪂つ஦ᴗࡢ㛤Ⓨ◊✲᥎㐍࡟✚ᴟⓗ࡞ᩍ
ဨࡀከࡃ࠸࡚㸪ᡂຌ஦౛ࡶከᩘሗ࿌ࡉࢀࡓ୍᪉㸪༠
ຊ࡟ᾘᴟⓗ࡞ᩍဨࡶ࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪㛤Ꮫᚋ 4ᖺ㛫ࡣᖺ
ẖ࡟ቑ࠼ࡿᏛ⏕ࡢᩍ⫱ࡸ⏕άᣦᑟ㸪Ꮫෆጤဨ఍➼࡟
ᛁẅࡉࢀ࡚᫬㛫ࡀ๭ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪኱௻ᴗ࡜᥋ࡍ
ࡿᶵ఍ࡢከ࠿ࡗࡓᩍဨࡸ኱௻ᴗࡢ◊✲ᡤ໅ົࡔࡗࡓ
ே㐩ࡀᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᩍဨࡢከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡶ኱ࡁ࡞ཎᅉࡢࡼ࠺࡛ࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪౫㢗ෆᐜࡀ
ᩍဨࡢᑓ㛛࡜୍⮴ࡋ࡞࠸㸪ㄢ㢟ゎỴ࡟኱Ꮫಖ᭷ࡢᩍ
⫱◊✲⏝ᶵჾ࣭タഛ➼ࡀ㐺ྜࡋ࡞࠸㸪౫㢗ඛࡢᕼᮃ
ࡍࡿၥ㢟ゎỴ᫬㛫ࡀ㠀ᖖ࡟▷࠸࡞࡝㸪༠ຊ࡟ᾘᴟⓗ
࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⌮⏤ࡶᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ㸬  
ࡑࡇ࡛㸪ᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࡸ኱Ꮫࡢᶵჾ࣭タഛࢆά࠿
ࡋ㸪ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿ㐃ᦠᙉ໬ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᅗࢁ࠺࡜㸪ᖹ
ᡂ 13ᖺ 6᭶࡟ᩍᤵ 9ྡ࣭ຓᩍᤵ 1ྡ㸦➹⪅㸧ࡀࠕ⏘
Ꮫᐁ◊✲᠓ㄯ఍ 㸦࣭ᑓ㛛ศ㔝ྡ㸧ࠖ ࢆタ❧ࡋࡲࡋࡓ㸬
ྠ఍ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᆅᇦ௻ᴗࡢ♫㛗ࡀ᥎⸀ࡋࡓ♫ဨ㸪5
㹼6ྡ࡜ᩍဨࡀᐃᮇⓗ࡟ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛఍ྜࡋ㸪
௻ᴗࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡸᑗ᮶ീࢆཧຍ⪅඲ဨ᳨࡛ウࡋ࡚ၥ
㢟ゎỴࡋ㸪᪂஦ᴗ๰ฟ㸪ཧຍ௻ᴗ㛫ࡢ㐃ᦠࡸ஦ᴗᒎ
㛤ࢆᮇᚅࡍࡿࡶࡢ࡛ࡋࡓ㸬௒࡛ࡶ⌮᝿ⓗ࡞኱Ꮫࡢᨭ
᥼஦ᴗࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣྛ௻ᴗࡢ⛎ᐦಖᣢ
ࡢቨ࡟㜼ࡲࢀ㸪ᩍဨ࡜ཧຍ௻ᴗ୍♫ࡢࡳࡢ఍ヰ࡟࡞
ࡾࡀࡕ࡛㸪㛫ࡶ࡞ࡃゎᩓࡋࡲࡋࡓࡀ㸪➹⪅࡟ࡣ㠀ᖖ
࡟᭷┈࡞⤒㦂࡛ࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ཧຍ௻ᴗ࡜㠃㆑ࡀ࡛
ࡁ࡚஺ὶࡀጞࡲࡗࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ♫㛗᥎⸀ࡢ♫ဨࡀ୙
㊊ࡋ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᇶ♏▱㆑ࡢ⛬ᗘࡀศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡍ㸬
ᚋ⪅ࡣ఍ྜ୰࡟㆟ㄽࡀᛮࢃࡋࡃ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘ
࡛ࡍࡀ㸪౛࠼ࡤ㸪➹⪅ࡢᑓ㛛ศ㔝࡛ࡣࠕ ᗘ ࡜ࠖࠕ⇕
㸦ὶ᮰㸧ࠖ㸪ࠕᅽຊࠖ࡜ࠕ㏿ᗘࠖ࡜ゝࡗࡓᴫᛕࢆࡋࡗ࠿
ࡾ㌟࡟௜ࡅ࡚㆟ㄽࡋࡲࡍࡀ㸪ࠕࣔࣀ㐀ࡾࡢࣉ࡛ࣟࠖ ࠶
ࡾ⤒㦂㇏ᐩ࡞ཧຍ⪅ࡢከࡃࡣ㸪ࡘ࠸࣐࢖ゝㄒ࡛ឤぬ
ⓗ࡟㆟ㄽࡋࡀࡕ࡛㸪ࡇࢀ࡛ࡣၥ㢟ゎỴࡣ⛬㐲ࡃࡤ࠿
ࡾ࡛ࡍ㸬ᨵၿ⟇ࡣ㸪ᑓ㛛ศ㔝ࡢ⡆༢࡞ᇶ♏▱㆑ࢆ㌟
࡟௜ࡅࡿࠕᕤᏛᩍ⫱ ࠖࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇ㸬᥮ゝࡍࢀࡤ㸪
ᆅᇦ௻ᴗࡢ♫ဨࡣࡶࡕࢁࢇ㸪௻ᴗᙺဨ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ኱
Ꮫࡀᚓព࡜ࡍࡿࠕᑓ㛛ㅮ⩏࣭ᕤᏛᩍ⫱ࠖࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡶ❧ὴ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠ஦ᴗ࡟࡞ࡿࡣࡎ㸽࡜⪃࠼㸪ࡑࡢᚋ㸪
㏥⫋ࡲ࡛ᐇ⾜ࡋ࡚᮶ࡲࡋࡓ㸬ࡇࡢᕤᏛᩍ⫱ࡣ㸪኱Ꮫ
㝔♫఍ேࢥ࣮ࢫࡢ෌ᩍ⫱࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡲࡍࡀ㸪♫ဨ
࡟ࡣ♫఍ே኱Ꮫ㝔⏕࡜ࡢ஧㔜⏕ά㸪㧗㢠࡞ᤵᴗᩱ➼
᪥ྥ㔝୕㞝/⛅⏣┴❧኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢪ࣮ࣕࢼࣝ A/2013, vol.1, 138-143. 
ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ࡞࡝ࡢ㧗࠸㞀ቨࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬 
ᡤ࡛㸪ᶵᲔ⛉࡛⇕ᕤᏛ㸦ఏ⇕ᕤᏛ㸪⇕≀ᛶᏛ㸧࣭ ὶ
యᕤᏛࢆ┳ᯈ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ➹⪅ࡣ㸪ࠕ⏘Ꮫᐁ◊✲᠓ㄯ
఍࣭⇕ᢏ⾡ࠖ࡟ཧຍࡋࡓ௻ᴗ࠿ࡽࠕ㟁Ꮚ㒊ရ෭༷⏝
ࣇ࢕ࣥࡢᛶ⬟ ᐃ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࠖࡢࡓࡵ㸪ᑓ㛛ࡀ㔠ᒓ
ᕤᏛࡢ኱༞ዪᛶ♫ဨࡢ⇕ᢏ⾡ᣦᑟࢆ౫㢗ࡉࢀࡲࡋࡓ㸬 
 ⛅⏣┴ࡸ⏤฼ᮏⲮᕷ㸪࡟࠿࡯ᕷࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡜ᐦ
᥋࡟㐃ᦠࡋࡓࠕ⌮⛉ᩍ⫱ࠖࡣ㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢከ
ࡃࡢⱝ࠸ᩍဨ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ㸪ྛ✀ࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋᨭ
᥼άືࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪኱࠸࡟ᆅᇦఫẸࡢඹឤࢆ
ᚓ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍ㸬➹⪅ࡣ㸪ྍ ⬟࡞ࡽᮍ᮶ࡢ኱Ꮫ⏕㸸
ᗂ⛶ᅬඣ㸪ಖ⫱ᅬඣ࡜ࠕ⌮⛉㐟ࡧࠖࢆᴦࡋࡳࡓ࠸࡜
ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ㄞ⪅ࡢⓙࡉࢇࡣዴఱ࡛ࡍ࠿㸽  ࡑࡇ࡛ࠕ⇕ຊᏛ 㸪ࠖࠕఏ⇕ᕤᏛࠖࡢᕤᏛᩍ⫱ࢆࡋࡓୖ
࡛㸪⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡞ࡀࡽᅗ 1ᕥഃࡢ෗┿ࡢᵝ࡞ ᐃ
⿦⨨ࢆタィ࣭〇సࡉࡏࡓ⤖ᯝ㸪ᅗ 1ྑഃࡢ෗┿࡟࠶
ࡿ⾲㠃ฎ⌮ࡢ␗࡞ࡿ 2ಶࡢࣇ࢕࡛ࣥࡣ⣙ 8㸣ࡢᨺ⇕
ᛶ⬟࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋࡲࡋࡓ㸬⿢⦭ⱞᡭ㸽࡞
ᙼዪࡀࢽࢡ࣒ࣟ⥺ࢆ㸦᫬࡟ࡣᣦ࡟่ࡋ㸟㸧࢞ࣛࢫ⧄
⥔ᕸ࡟⧊ࡾ㎸ࡳࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ⮬సࡋ㸪ぢ࠼࡞࠸⇕ࡢ₃
ࢀࢆᚲṚ࡟᥈ࡋ࡚᩿⇕ࡋ㸪ぢ஦࡟ၥ㢟ゎỴࡋࡓ௙஦
᣺ࡾࡣᐇ࡟ឤືࣔࣀ࡛ࡋࡓ㸬ࡇࡢᡂᯝࡣ⮬♫〇ရࡢ
ᗈ࿌࡟౑⏝ࡉࢀ࡚㈍኎ቑຍ࡟⧅ࡀࡾ㸪ࡲࡓ௚♫࠿ࡽ
 ᐃᴗົ౫㢗ࡀከࡃ᮶ࡓࡑ࠺࡛ࡍ㸬ඹ㏻ࢸ࣮࣐ࡢ◊
✲࣭㛤Ⓨ࡟ࡼࡿ⏘Ꮫ㐃ᦠࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸬ࠕᕤᏛᩍ⫱࡟ࡼ
ࡿேᮦ⫱ᡂࠖ஦ᴗࡢ኱ษࡉࢆᩍ࠼ࡽࢀࡓ౛࡛ࡋࡓ㸬 
 
 
 
ᅗ㸰 ࡛ࡲ࠼⛉Ꮫᩍᐊࡢ㢼ᬒ㸦ࣇ࢙ࣛ࢖ࢺᏊ࡝ࡶ⛉
Ꮫ㤋㸪኱᭤㧗➼Ꮫᰯ㸧㸬
 
㸰㸰 ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦ᖹᡂ㸯㸳ᖺ㸯㸮᭶㹼ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸱᭶㸧
 㛤Ꮫᚋ 4ᖺ༙ࢆ㐣ࡂ㸪➇தⓗእ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓࡸ⛅
⏣┴ࡢ⏘ᴗ࣭⤒῭࡬ࡢ㈉⊩ࢆ୍ᒙᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ㸪ࣜ
࢚ࢰࣥ࢜ࣇ࢕ࢫࢆᗫṆࡋ࡚㸪ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦␎⛠㸸ᆅඹࢭࣥࢱ࣮㸧ࢆタ⨨ࡋࡲࡋࡓ㸬௨๓ྠᵝ㸪
Ꮫ㒊࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓ⤌⧊࡜ࡋ㸪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ㕥ᮌᏛ㛗㸪
⮬ࡽࡀවົࡉࢀ㸪᪂ࡓ࡟ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟᪂ᒸᔞᩍ
ᤵࢆ㏄࠼㸪ྛ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ᑓ௵ᩍᤵ 1ྡ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱ 1ྡ㸪஦ົ⫋ဨᩘྡࢆ㓄ᒓࡋ㸪⏘Ꮫᐁࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡᵓ⠏࡞࡝ᑐእᑐᛂయไࢆᙉ໬ࡋࡲࡋࡓ㸬 
 
 
ᅗ  㟁Ꮚ㒊ရ෭༷⏝ࣇ࢕ࣥ࡜ࡑࡢᛶ⬟ ᐃ⿦⨨㸬
 
➹⪅ࡣ㸪ᖹᡂ 17(2005)ᖺ 4᭶࠿ࡽᆅඹࢭࣥࢱ࣮ᩍ
ဨࢆව௵ࡋࡲࡋࡓࡀ㸪⬟௦ᕷ࡟࠶ࡿᮌᕤ◊࡛ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬࣭㒔ᕷ࢚ࣜ࢔⏘Ꮫᐁ㐃ᦠಁ㐍஦ᴗࡀጞࡲࡾ㸪ᮏ
Ⲯ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᕤᏛ㸦ᶵᲔ㸪ᘓ⠏㸧㸪⛅⏣࢟ࣕࣥࣃࢫ
ࡢ㎰Ꮫࡶ༠ຊࡋ┴❧኱Ꮫᣲࡆ࡚㸪ᯘᴗ┴࣭⛅⏣┴ࡢ
ᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓ㸬 
 ᕤᏛᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⛅⏣┴ෆࡢᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡸ㸪
୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿࠕ⌮⛉ᩍ⫱ࠖࡶ㔜せ࡞
ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛㸪┴❧኱Ꮫࡢᩍ⫱࡟ࡼࡿᆅᇦ㈉⊩ࡢ
୍౛࡜ࡋ࡚➹⪅ࡢࠕ࡛ࡲ࠼⛉Ꮫᩍᐊ ࢆࠖ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬 
ᅗ 2ࡣ࣏ࣜ⿄ࡢ⇕Ẽ⌫ࢆ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ⇞ᩱ࡛ᥭࡆ࡚࠸
ࡿ㢼ᬒ෗┿࡛ࡍ㸬㛤Ꮫᚋ࠿ࡽ㏥⫋᫬ࡲ࡛㸪ᩘ༑ᰯࢆ
ゼၥࡋࡲࡋࡓࡀ㸪Ẽయࡢ࣎࢖࣭ࣝࢩࣕࣝࣝࡢἲ๎ࡀ
࡝࠺࡛࠶ࢀ㸪⮬ศ㐩࡛⇕Ẽ⌫ࢆ〇సࡋᥭࡆ࡚ᴦࡋࡳ
࡞ࡀࡽఱ࠿ࢆయឤࡋ࡚㈔࠺㸪ࡑࢇ࡞≺࠸ࡀᙜࡗࡓࡼ
࠺࡛㸪Ꮚ౪ࡣࡶࡕࢁࢇ㧗ᰯ⏕ࡶ↓㑧Ẽ࡟ᴦࡋࡴጼࡀ
༳㇟ⓗ࡛ࡋࡓ㸬ࡲࡓ༞ᴗ◊✲࡛➹⪅ࡢ◊✲ᐊࢆ㑅ࢇ
ࡔᏛ⏕࠿ࡽ㸪㧗ᰯ᫬௦ࡢ⇕Ẽ⌫ࡢ༳㇟ࡣᙉⅯࡔࡗࡓ
࠿ࡽ࡜⪺࠿ࡉࢀ㸪ࣖࢵࢱ㸟࡜୍ே࡯ࡃࡑ➗ࡳࡲࡋࡓ㸬 

㸰㸱 ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
㸦ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸲᭶㹼ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸱᭶㸧
┴❧኱Ꮫࡀබ❧኱Ꮫἲே࣭⛅⏣┴❧኱Ꮫ࡜ࡋ࡚⤌
⧊᭰࠼ࡋࡓࡢ࡟కࡗ࡚㸪ᆅඹࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣ᪂ᒸᔞ࣭
⌮஦㸦◊✲࣭ᆅᇦ㈉⊩ᢸᙜ㸧ව๪Ꮫ㛗ࡀ㸪ࡲࡓᮏⲮ
࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᑓ௵ᩍᤵࡣ➹⪅ࡀ஺௦ࡋࡲࡋࡓ㸬 
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ࡇࢀࢆᶵ࡟㸪➹⪅ࡣ⛅⏣┴ෆࡢᕤᴗ⣔௻ᴗࡢᅋయ
࡜㐃ᦠᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ㸪⛅⏣┴┴໭㒊ࢸࢡࣀࣉࣛࢨ㸪
㮵ゅᕤᴗ᣺⯆఍㸪⏨㮵࣭₲ୖ࣭༡⛅ࢸࢡࣀࣇ࢛࣮ࣛ
ࢫ㸪⛅⏣┴༡ᕤᴗ᣺⯆఍㸪࡟࠿࡯ᕷᕤᴗ᣺⯆఍ࡢ⥲
఍࡛↓⌮࡟࠾㢪࠸ࡋ㸪10ศ⛬ᗘ㸪┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ㈉
⊩άືࡢ⤂௓࡜༠ຊ౫㢗ࢆࡋࡲࡋࡓࡀ㸪┴Ẹ⮬ࡽࡀ
タ❧ࡋࡓࡣࡎࡢ┴❧኱Ꮫࡢㄆ▱ᗘࡢపࡉ࡟ࡣྚ㦫ࡋ
ࡲࡋࡓ㸬ᆅඖ㸪ᮏⲮ⏤฼ࢸࢡࣀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㛤Ꮫ
᫬࠿ࡽࡢ⇕ⅯḼ㏄᣺ࡾ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡛ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᚋ㸪
ㅖᅋయࡢᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫゼၥࡀᐇ⌧ࡋ㸪ᢏ⾡┦ㄯ➼
ࡀቑ࠼ࡔࡋ࡚㸪࣍ࢵ࡜ࡋࡓグ᠈ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬 
ἲே໬ᚋ㸪ᩍဨࡣ 5ᖺ㛫௵ᮇࡢዎ⣙㞠⏝࡟࡞ࡾ㸪
ᩍ⫱࣭◊✲࣭ᆅᇦ㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ㐩ᡂᗘࡢホ౯⤖ᯝࡀ
ḟࡢዎ⣙࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬ࡑࢀࡶᡭ
ఏࡗ࡚࠿㸪௨๓࡟ࡶቑࡋ࡚㸪◊✲άື࠿ࡽἑᒣࡢᐇ
⏝໬஦౛ࡀ⏕ࡲࢀฟࡋࡲࡋࡓ㸬ࡑࢀࡽࡣ┴❧኱Ꮫࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦URL  http://www.akita-pu.ac.jp/㸧࡛ ࡈ
ぴ࡟࡞ࢀࡲࡍ㸬 
ࡑࡢ୰ࡢ➹⪅ࡀ㛵୚ࡋࡓࠕ᪂ࡋ࠸᪥ᮏ㓇ࡢヨ㔊㐀ࠖ
ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬㓇ⶶ㸪ᶵᲔ࣓࣮࣮࢝࡜➹⪅ࡢࠕ␗ᴗ
✀ࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࠖඹྠ◊✲౛࡛ࡍ㸬 
⨾࿡࡞㓇ࡣⰋ㉁࡞㯜࡟ࡼࡗ࡚㔊ࡋฟࡉࢀࡿ㸪࡜ゝࢃ
ࢀ⛬㸪〇㯜ᢏ⾡ࡢᨵⰋࡣ㓇㐀ᴗ⏺㸪࡜ࡾࢃࡅᮭẶࡢ
㏣࠸ồࡵࡿ࣐࡛ࣟࣥࡍ㸬⌮᝿ⓗ࡞㯜㐀ࡾࡢせㅉࡣ㸪
㯜⳦ࡀ⦾Ṫࡍࡿ⵨⡿ࡢỈศ㔞ࢆ୍⢏㸪୍⢏㸪ᆒ୍࡟
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࡀ㸪ࡇࢀࡀ࡞࠿࡞࠿ᅔ㞴࡞సᴗࡢࡼ࠺
࡛ࡍ㸬ᮭẶࡢ┿✵஝⇱ࡀฟ᮶࡞࠸࠿ࡢၥ࠸࡟㸪20ᩘ
ᖺ㛫ࡶ┿✵⿦⨨ࢆ౑⏝ࡋࡓ◊✲࡛Ꮫ఩ྲྀᚓࡋࡓ➹⪅
ࡣ㸪஧ࡘ㏉஦࡛ᅗ 3ᕥഃࡢ⵨⡿ㄪ‵⏝┿✵⿦⨨୍ᘧ
ࢆタィࡋ㸪ᆅඖࡢᶵᲔ࣓࣮࣮࢝࡟〇సࡋ࡚㡬ࡁࡲࡋ
ࡓ㸬ࡇࡢ┿✵ᐜჾෆ࡛⵨⡿ࡢỈศᆒ୍໬ࢆヨࡳࡿ࡜㸪
ᮭẶࡀ㦫ࡃ⛬ࡢⰋ㉁࡞㯜ࡀ࡛ࡁ㸪⨾㓇ࡀヨ㔊㐀ࡉࢀ
ࡲࡋࡓ㸬࡞ࡐⰋ࠸㯜ࡀฟ᮶ࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂ࡍࡀ㸪㠃ⓑ
࠸ᇶ♏◊✲ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪⏕ࡲࢀኚࢃࡗࡓࡽᣮᡓࡋ
ࡓ࠸ᡤ࡛ࡍ㸬⌧ᅾ㸪ᅗ 3ྑഃࡢ෗┿ࡢ࠺ࡕ㸪⣽࠸⎼
ࡢ⣧⡿㓇ࠕ㞷ࡢ᝿࠸࡛p ࠖࡀᕷ㈍୰࡛ࡍࡀ㸪ᑓ㛛ࡀ㔊
㐀Ꮫ࡛࡞ࡃᶵᲔᕤᏛࡢᩍဨࡀ㔊㐀࡟㛵୚ࡋၟရ໬࡟
⧅ࡀࡗࡓ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢ౛ࡣ㸪඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡛ึࡵ࡚࡛ࡍ㸬
࡞࠾┴❧኱ᏛࡢⓏ㘓ၟᶆࠕ㞷ࡢ᝿࠸࡛pࠖࡢᩥᏐࡣ㸪
᭩ࡢ㐨࡟㐀ユࡢ῝࠸┴❧኱Ꮫࡢ⫋ဨࡢ➹࡟ࡼࡿࡶࡢ
࡛ࡍ㸬ࡇࡢ஦౛ࡢၥ㢟Ⅼࡣ⿦⨨〇స㈝ࡢపῶ໬࡛ࡍ
ࡀ㸪㓇㉁ࢆᨵၿࡋ㸪⨾㓇⋤ᅜ࣭⛅⏣ࡢ᚟ᶒࡢࡓࡵ࡟
ࡶ┴❧኱Ꮫࡢᙉຊ࡞◊✲ᨭ᥼ࡀᮃࡲࢀࡲࡍ㸬 
 
   
 
ᅗ㸱 ⵨⡿ㄪ‵⏝┿✵ᐜჾ࡜㸪㸦ྫྷ㔊㸧⣧⡿㓇ࠕ㞷ࡢ
᝿࠸࡛p 㸬ࠖ
 
 ḟࡣ㐠㏦఍♫࡜➹⪅ࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠ࣭ ඹྠ◊✲౛࡛ࡍ㸬 
ᗫ㣗Ἔ࠿ࡽ〇㐀ࡍࡿࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ⇞ᩱࡣ㸪࣮࢝
࣎ࣥࢽ࣮ࣗࢺ࡛ࣛࣝ⎔ቃ㈇Ⲵࡀᑡ࡞࠸෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡛࠶ࡾ㸪㍍ἜࡼࡾᏳ౯࡞཯㠃㸪⛅⏣ࡢཝ෤ᮇ
࡟ࡣจᅛࡋ࡚౑⏝ࡀᅔ㞴࡛ࡍ㸬ࡑࡇ࡛ᅗ 4ᕥഃࡢ෗
┿ࡢᵝ࡟㸪ࢺࣛࢵࢡᦚ㍕ࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ㟁※࡜ࡋタᐃ
 ᗘ࡟࡞ࡿ࡜㟁ὶࢆ⮬ᕫไᚚࡍࡿ PTCࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ
౑࠺⇞ᩱࢱࣥࢡࡢᏳ඲࡞ຍ ࣭ಖ ᪉ἲࢆඹྠ◊✲
ࡋ㸪ヨసᨵ㐀ࡋࡲࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ཝ෤ᮇ࡟ࣂ࢖࢜
⇞ᩱ 100%࡛ࡶ┴ቃࡢᓘ㉺࠼ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪㐠㏦⤒
㈝ࡢపῶ࡟ࡶᙺ❧ࡕࡲࡋࡓ㸬➹⪅ࡢᑓ㛛㸸⇕ᕤᏛ࡟
ྜ⮴ࡋࡓㄢ㢟࡛㠀ᖖ࡟ᐜ᫆࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡲࡋࡓࡀ㸪ࢱ
ࣥࢡᨵ㐀㈝⏝ࡢపῶ໬࡜࠸࠺㞴ၥ㸽ࡀṧࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬 
 
 
 
ᅗ㸲 ࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ⇞ᩱࢺࣛࢵࢡ࡜ᨵ㐀ࢱࣥࢡ㸬
  
㸰㸲 ᆅᇦ㐃ᦠ࣭◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮
㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸲᭶㹼㸧
ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢྡ⛠ࡣ㸪⏘Ꮫ㐃ᦠࡢࡓࡵ
ࡢ◊✲ࡔࡅࢆࡍࡿᡤ࡜ࡢ༳㇟ࡀᙉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᆅᇦ
㈉⊩ࡶព㆑ࡋࡓᴗົෆᐜࢆ➃ⓗ࡟⾲ࡍୖグࡢྡ⛠
㸦␎⛠㸸ᆅ◊ࢭࣥࢱ࣮㸧࡟ኚ᭦ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ 
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 ᭱ᚋࡣ㸪⛅⏣┴ࡢ᳃ᯘ㈨※ά⏝ࡢࡓࡵࡢ⏘Ꮫᐁ㐃
ᦠ஦ᴗࡢ౛࡛ࡍ㸬  
ࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜㸪ᆅᇦάᛶ໬࡟┤⤖ࡍࡿᆅᇦ㈉⊩
౛ࡶ⌧ࢀࡲࡋࡓࠋᕷẸ㸪Ẹ㛫ᅋయ㸪㎰ᴗᅋయ㸪௻ᴗ㸪
㔠⼥ᶵ㛵㸪⏤฼ᮏⲮᕷ࠾ࡼࡧ⛅⏣┴࡜┴❧኱Ꮫ㸦Ꮫ
⏕㸪⫋ဨ㸪ᩍဨ㸧ࡀ༠ാࡍࡿ⏘Ꮫᐁ㸦➹⪅ࡢ㐀ㄒ࡛
ࡣ㸪Ẹ㔠බᏛ㸧㐃ᦠࡢᆅᇦάᛶ໬άືࢆ⤂௓ࡋࡲࡍ㸬 
⛅⏣ᮡࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡣ㟂せࡢప㏞࡛኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟࡛
ࡍࡀ㸪ᮡᮦ㸪㛫ఆᮦࡣᘓ⠏㈨ᮦ௨እ࡟㸪෌⏕ྍ⬟࢚
ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࣂ࢖࢚࢜ࢱࣀ࣮ࣝࡢཎᩱ࡟࡞ࡾࡲࡍ㸬
᳜≀ࡢ⣽⬊ቨࢆ◲㓟࡛ศゎࡍࡿ໬Ꮫⓗ๓ฎ⌮࡟᭰ࢃ
ࡾ㸪ᶵᲔⓗ࡟⣽⬊ቨࢆ◚ቯࡍࡿᅗ 6ᕥഃࡢᮌ㉁ᚤ⢊
○ᶵࡀᶵᲔ⣔ᩍဨࡢ୺ᑟ࡜ᅜ㸪┴㸪௻ᴗࡢᨭ᥼࡛㛤
Ⓨ࣭〇సࡉࢀ㸪᭱㏆㸪ᮏⲮ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟タ⨨ࡉࢀࡲ
ࡋࡓ㸬ࢩࢫࢸ࣒⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㒊ࡢഴᩳᆅ❧ᮌᯞᡴࡕࣟ
࣎ࢵࢺ࣭ఆ᥇ᮌᦙฟࣟ࣎ࢵࢺࡢ◊✲ࡸ⏕≀㈨※⛉Ꮫ
㒊ࡢᮌ㉁⢾໬㓝⣲ࡢ◊✲➼ࡢᡂᯝ࡜⤌ࡳྜࡏࡓࠕ⛅
⏣┴❧኱Ꮫࣂ࢖࢚࢜ࢱࣀ࣮ࣝ〇㐀⥲ྜࢩࢫࢸ࣒ࠖࡀ
☜❧ࡉࢀ㸪ᯘᴗ┴⛅⏣ࡢⓎᒎ࡜㈨※ᚠ⎔♫఍ࡢᙧᡂ
࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍ㸬  
ᒣᙧ┴࡜ࡢ┴ቃ࡟࠶ࡿ㫽ᾏᒣࡢ໭ᩳ㠃୰⭡㸪ᶆ㧗⣙
500mࡢ㧗ཎ㸹᱈㔝ᆅ༊ࡢ⪔సᨺᲠᆅ⣙ 10haࢆά⏝
ࡋ࡚㸪Ẹ㛫ᅋయ࡜┴❧኱Ꮫ࣭3࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᩍဨࡀ
⳯ࡢⰼࡢᐮ෭ᆅ᱂ᇵヨ㦂ࢆጞࡵࡲࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ௨๓
࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⛅⏣ ὼ ◁ᆅ࡛ࡢ⑭ࡏᆅ᱂ᇵヨ㦂ࡢ
⥅⥆࡛ࡍ㸬ᅗ 5ᕥࡢ෗┿ࡢᵝ࡟㸪஬᭶ୗ᪪㸪ṧ㞷ࡢ
㫽ᾏᒣࢆ⫼ᬒ࡟ぢ஦࡞㯤Ⰽࡢ⤧Ẩࡀฟ⌧ࡋࡓࡢࢆዎ
ᶵ࡟㸪ᆅඖࡢඣ❺⏕ᚐ࡟య㦂Ꮫ⩦࣭⎔ቃᩍ⫱ࢆࡋ㸪
Ᏻ඲࡞ࢼࢱࢿἜࡢၟရ໬ࢆᐇ⌧ࡋࡲࡋࡓ㸬ࡲࡓᖹᆅ
࡛ᱜࡀᩓࡗࡓᚋࡢⰼぢ࡜ࡋ࡚Ẹ㛫ᅋయࡀࠕ⳯ࡢⰼࡲ
ࡘࡾ ࢆࠖ㛤ദࡍࡿࡢࢆ┴❧኱Ꮫࡶ୺ദ࣭ ඹദᨭ᥼ࡋ㸪
ୖグࡢྛᶵ㛵ࡸྛ᪉㠃࠿ࡽࡢᚋ᥼ࡸᗈ࿌༠㈶㔠࡛㐠
Ⴀࡋࡓᡤ㸪ᅵ᪥஧᪥㛫࡛⣙୍୓ேࡢ┴ෆእࡢほගᐈ
ࡀゼࢀࡲࡋࡓ㸬௒ᚋ㸪ᆅඖほගᆅ࡬ࡢㄏᐈ࣭ᐟἩ࡞
࡝ほග᣺⯆࡟ࡶ⧅ࡆ㸪⏤฼ᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆᅗࡿࡇ࡜
ࡀㄢ㢟࡛ࡍ㸬୍᪉㸪࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ཧຍࡋࡓ┴❧኱Ꮫ
⏕ࡢᛂᑐ᣺ࡾࡣほගᐈ࡟኱ኚ࡟ዲホ࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ♫఍
ຊྥୖ࡜࠸࠺ᩍ⫱ຠᯝ࡜ඹ࡟㸪┴❧኱Ꮫࡢ▱ྡᗘ࢔
ࢵࣉ࡟ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬࡞࠾㸪⳯ ࡢⰼ㸦ᬒほ᳜≀㸧
࠿ࡽࢼࢱࢿἜ〇㐀㸪⤠ࡾ⢑ࡢሁ⫧໬㸪స≀᱂ᇵ㸪ᗫ
㣗Ἔ࠿ࡽࡢࣂ࢖࢜ࢹ࢕࣮ࢮࣝ⇞ᩱ〇㐀㸪ࡑࡋ࡚᳜≀
ࡢ᤼Ẽ࢞ࢫ྾཰࡜ᡂ㛗࡬࡜⥆ࡃࠕ⳯ࡢⰼ࠿ࡽጞࡲࡿ
㈨※ᚠ⎔♫఍ࡢᙧᡂ࡜㎰ᴗάᛶ໬ࠖࡣ㸪㎰ᴗ┴⛅⏣
࡟࡜ࡗ୍࡚⪃ࡍ࡭ࡁάື࡛ࡍ㸬ᅉࡳ࡟㸪⳯ࡢⰼࡲࡘ
ࡾ୺ദᅋయࡢ୍ဨ࡛ࡶ࠶ࡿ NPOἲே࣭ ࠶ࡁࡓ⳯ࡢⰼ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ㸪ࠕపⅣ⣲ᮼ㸰㸮㸯㸰㸦ᆅᇦάື㒊
㛛㸧㸸⳯ࡢⰼ࡛⛅⏣ࢆඖẼ࡟ࡋࡼ࠺㸟 ࢆࠖᶆㄒ࡟ᖹᡂ
24(2012)ᖺࡢ⎔ቃ኱⮧㈹㔠㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬 
 
 
 
ᅗ㸴 ᮌ㉁ᚤ⢊○ᶵ࡜ᚤ⢊ᮎ㸬
 
 ᣋ࠸➹⪅ࡢయ㦂࠿ࡽᛮ࠺࡟㸪ᆅᇦ㈉⊩άືࡢせㅉ
ࡣ┦஫ಙ㢗ࡢ㔊ᡂ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿㸬ࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠࠖ
┦ᡭࡢせᮃࢆࡼࡃ⪺ࡁ㸪ᚲࡎ⌧ሙ࡟㉱ࡁᚭᗏⓗ࡟ウ
ㄽࡋ࡚ၥ㢟Ⅼࢆඹ㏻ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢゎỴ࡟ᑐࡍ
ࡿ┴❧኱Ꮫࡢࠕᨭ᥼㝈⏺ࠖࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪▷ᮇゎỴᆺ
ㄢ㢟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠕᕤᏛᩍ⫱ࠖ࡟ࡼࡿᇶ♏▱㆑⩦ᚓࢆ
ᨭ᥼ࡋࠕேᮦ⫱ᡂࠖࡋ࡚ᑗ᮶ࢆᮇࡍࡇ࡜㸪⛅⏣ࡢ⏘
ᴗᵓ㐀㸪Ẽೃ㢼ᅵࡸ┴Ẹᛶࢆ῝ࡃ⌮ゎࡋ ࡚ࠕ⏘Ꮫᐁࠖ
࡟ṆࡲࡽࡎࠕẸᏛබ㔠ሗ 㐃ࠖᦠࡍࡿࡇ࡜㸪Ẹ㛫௻ᴗ㸪
┴ᗇ௨እࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡜ࡶ✚ᴟⓗ࡟ே஦஺ὶࡋ㸪
ព㆑ᨵ㠉ࢆࡍࡿࡇ࡜㸪ࡇࢀࡽࡀ⛅⏣┴❧኱Ꮫࡢᆅᇦ
㈉⊩άືࢆᡂຌࡉࡏࡿ⛎ジ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 
 
 
 
 
 
  ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 30᪥ཷ௜ 
ᖹᡂ 26ᖺ 2᭶ 10᪥ཷ⌮ ᅗ㸳 㫽ᾏ㧗ཎ⳯ࡢⰼࡲࡘࡾ㸦ẖᖺ㸪㸳᭶ୗ᪪㹼ᮎ㸧㸬
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Local Contributions by Akita Prefectural University at Honjo Campus 
 
Mitsuo Higano1 
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Akita Prefectural University must play an important role of academic study and human resource development and must conduct research to 
benefit local communities in Akita Prefecture. The Honjo Campus of the university consists of the faculty and the graduate school for Systems 
Science and Technology. The Science and Technology Integration Centre of the university works to build and strengthen the university’s 
relationships with the local citizens, and a wide variety of parties whose interest and support are vital to the mission of the university. This paper 
reports the many efforts made by me and many colleagues, as well as the staff, and students at the Honjo Campus. A thermal performance 
measuring system for cooling fin of electronic devices; a vacuum chamber for brewing Japanese sake called “Yuki-no-Omoidep,” which has 
been trademarked by our university; a biodiesel tank used in winter; and a mill for converting Akita cedar wood into bioethanol are among the 
products of university-industry collaborations. The Nanohana (Rape Blossoms) Festival, which aims to revitalize and redevelop areas in the 
Akita Prefecture, is held annually at the snow-tipped highlands of Mt. Chokai. This festival is organized jointly by citizens, private enterprises, 
the local authority, and the university; it allures about 10,000 tourists in two days. The tourists appreciate the yellow flower garden and help the 
university students learn about human relationships. 
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